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BLANC-PAMARD, Chantai et LERICOLLAIS, André, éds 
(1991) Dynamique des systèmes agraires. A travers champs, 
agronomes et géographes. Paris, Editions de l 'ORSTOM 
(Coll. «Colloques et séminaires»), 2e édition, 297 p. 
(ISBN 2-7099-1053-5) 
L'ouvrage est une réédition de textes de communications présentées en 1985 
surtout par des agronomes et géographes lors d'un séminaire tenu à Paris sous le 
thème de la dynamique des systèmes agraires. C'est un ensemble hétérogène de 12 
textes portant sur autant de thèmes différents ayant des rapports plus ou moins 
lointains avec la dynamique des systèmes agraires. 
On y traite particulièrement de la technologie de l'agriculture, de l'analyse du 
terroir en Afrique noire et à Madagascar, de la production des semences dans divers 
centres internationaux de recherche, des pratiques paysannes en regard de la 
perception du milieu et du système agraire sur les hautes terres centrales de 
Madagascar, de l'organisation du travail et de la gestion de l'exploitation agricole, 
de la gestion des parcours des troupeaux dans les systèmes d'élevage, de la jachère, 
des risques climatiques, de cartographie rurale et des paysages. La diversité d'un tel 
contenu rend difficiles les commentaires globaux. Il faudrait en fait commenter 
chaque article pour fournir une appréciation fidèle du travail. Compte tenu de la 
diversité des approches et des sujets traités, chacun va aussi y trouver de l'intérêt en 
fonction de ses propres préoccupations. 
Comme pour tout document de ce genre, la qualité et l'intérêt des présentations 
sont de valeur assez inégale. Certaines, comme celles sur les semences, la jachère et 
les risques climatiques, sont à caractère assez technique et apparaîtront plutôt 
spécialisées à la plupart des géographes. D'autres par contre, comme celles sur la 
cartographie et les paysages, sont d'un intérêt plus général et comportent plusieurs 
aspects méthodologiques. D'intéressants éléments de géographie culturelle 
apparaissent dans l'article de Chantai Blanc-Pamard et Pierre Milleville, portant sur 
les pratiques paysannes, et dans celui d'Antoinette Hallaire et Georges Savonnet, 
«Le Terroir, une formule rigide, ses transformations, ses éclatements». 
L'un des aspects les plus décevants du document a trait à l'âge de certains faits 
et expériences évoqués. Le séminaire ayant eu lieu en 1985, les éléments analysés 
sont tous antérieurs à cette date. Certaines études, comme celle portant sur le terroir 
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et la question des semences, se réfèrent surtout aux années 1960 et 1970. L'article de 
Claude Reboul, intitulé «Calendriers de travail, jours disponibles pour les travaux 
des champs et systèmes de culture et d'élevage. Itinéraire d'une recherche 
économique», rend compte surtout des principales constatations effectuées par le 
chercheur le long d'un parcours de recherche amorcé dans les années 1950. 
Abstraction faite des éléments théoriques et conceptuels et de ceux de portée à 
valeur historique, beaucoup de données auraient besoin d 'une certaine 
actualisation. 
La période de référence des articles ne doit pas faire oublier la richesse des 
contenus pour la plupart d'entre eux. À titre d'exemple, l'article de Thierry de 
Raymond sur la question des semences offre un large panorama des nombreuses 
recherches qui se font dans le domaine. En plus de traiter des orientations et 
programmes des centres internationaux de recherche, il aborde le rôle stratégique 
du sélectionneur, la production des semences, l'industrie des semences dans ses 
aspects économiques et politiques et des droits d'obtention et des brevets. L'article 
de Michel Sebillotte, ayant pour titre «La jachère. Eléments pour une théorie», est 
une étude richement documentée d'une pratique culturale largement utilisée à 
travers le monde et dont les modalités d'application et le degré d'utilité diffèrent 
selon les époques, les lieux d'intervention et les objectifs recherchés. 
En plus d'intéresser les géographes qui s'occupent tout particulièrement du 
domaine agricole, le livre pourrait s'avérer utile, du moins pour certaines de ses 
parties, à ceux et celles oeuvrant dans le domaine de la géographie tropicale. Il peut 
présenter aussi de l'intérêt pour certaines applications de la géographie en vue de la 
planification du développement comme la cartographie et les inventaires du milieu 
naturel. 
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